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$\gamma\equiv\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\log L$ $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\log A$ (1)
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$R_{\lambda} \sim(\frac{\mathcal{L}}{\eta})\frac{2}{3}$ (3)
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(7) $\gamma\ell$ $\ell$ 2
$\ell$
$P(t)=P.(0)\exp[I_{0}^{t}\gamma_{l}(t’)\mathrm{d}t’]$ (8)
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3: 2 (run $\mathrm{I}\mathrm{I}\mathrm{C}\rangle$ 3 $(\ell(0)=\eta_{\text{ }}$
$10\eta$ $100\eta$ )
$t/\tau_{\eta}$ $t/\tau_{?t}$ $t/\tau_{\eta}$
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5: (a) $\eta$ (b) $-\cdot-$ , run $\mathrm{I}\mathrm{I}\mathrm{A};-\cdot\cdot-$ ,









$\langle\langle \gamma l\rangle\rangle$ ( 4)
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